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Indonesia memiliki potensi cadangan batubara yang berlimpah. Data 
Kementrian ESDM (2011) menyatakan total batubara Indonesia diperkirakan 119,4 
miliar ton, dimana 48%-nya terletak di Sumatera Selatan dengan 70% deposit 
adalah batubara muda atau berkualitas rendah. Dengan tingginya jumlah yang ada, 
penggunaan batubara secara langsung memiiki beberapa kekurangan, salah satunya 
ialah batubara melepaskan gas (CO2, N2O, NOx, SOx dan Hg) penyebab pemanasan 
global. Gasifikasi batubara adalah suatu proses untuk mengkonversikan batubara 
yang berwujud padat menjadi campuran gas yang memiliki nilai bakar (Triantoro, 
A., 2013). Gasifikasi batubara akan menghasilkan gas producer berupa syntetic gas 
(syngas) dengan komponen utamanya terdiri dari gas karbon monoksida (CO), 
hydrogen (H2), dan (CH4). Dengan mengkonversi batubara menggunakan gasifikasi 
sebagai penghasil energi bersih, blower sebagai pengatur aliran udara, cyclone 
sebagai pemisah tar dan tabung tempat pendingin gas. Berdasarkan hasil pengujian 
variasi batubara yang digunakan, batubara variasi 5515 Kcal/Kg mengalami 
kenaikan temperature dengan cepat dan mampu menghasilkan nyala api selama 115 
menit. dengan komposisi Syngas CO dan CH4 sebesar 12,4% an 1,2% sedangkan 
variasi batubara 4640 Kcal/Kg menghasilkan H2 paling tinggi sebesar 6,9%. 
Batubara 5515 Kcal/Kg menghasilkan Persen konversi syngas, Konversi karbon, 
LHV, power output dan efisiensi kompor terbesar yaitu sebesar 13,46%, 70,397%, 
2,427 MJ/Kg, 18,403 KW dan 31,23% 
Kata Kunci : Gasifikasi Downdraft, Variasi Batubara, Kenaikan Temperatur, Lama 







ANALYSIS PERFORMANCE OF GASIFICATION USING LOW-
RANKED COAL TYPE DOWNDRAFT ASSESSED FROM VARIATION 
OF COAL TO PRODUCT OF SYNGAS 
(Muhamad Azwar, 2020. 92 pages, 38 tables, 21 pictures, 4 attachments) 
 
Indonesia has the potential for abundant coal reserves. According to data from the 
Ministry of Energy and Mineral Resources in 2011, the total amount of Indonesian 
coal is estimated at 119.4 billion tons, of which 48% is located in South Sumatra 
with 70% of the coal deposits being brown or low quality coal. coal that is still 
affordable and cheap. Behind the selection of coal there are still some drawbacks 
from using coal directly. One of them is that coal releases gas (CO2, N2O, NOx, 
SOx and Hg) which causes global warming and pollution. Coal gasification is a 
process for converting solid coal into a gas mixture that has a fuel value (Triantoro, 
A., 2013). Coal gasification will produce producer gas in the form of synthetic gas 
(syngas) with the main components consisting of carbon monoxide (CO), hydrogen 
(H2), and (CH4). By converting coal using gasification as a clean energy producer, 
a blower as a regulator of air flow, cyclone as a tar separator and a gas cooler. Based 
on the results of testing the variation of coal used, the 5515 Kcal / Kg variation of 
coal experienced a rapid rise in temperature and was able to produce a flame for 
115 minutes. with the composition of Syngas CO and CH4 of 12.4% an 1.2% while 
the variation of coal 4640 Kcal / Kg produces the highest H2 of 6.9%. Coal 5515 
Kcal / Kg produces the largest percentage of syngas conversion, carbon conversion, 
LHV and Power Output, 13.46%, 70.397%, 2.427 MJ/Kg and 18.403 KW 
 
Keywords: Downdraft Gasification, Coal Variation, Rise Of Temperature , Flame     
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